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ANTE LA HUELGA DEL PROFESORADO ESTATAL DE E.G.B. 
comentario de urgencia 
Proceso d e " n e g o c ¡ a c i o n e s " 
30-1 I I-78. Se l e v a n t a a c t a de l a r e u n i ó n cele_ 
b rada e n t r e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s s i n d i c a l e s 
y e l MEC. La e n t r e v i s t a se v a l o r a como totaJ_ 
menta n e g a t i v a . El MEC ' " p rome te " que todo se 
i r á a r r e g l a n d o s iempre que e x i s t a norma l idad 
académi c a . -
1 4 - 1 V - 7 8 . V o t a c i ó n de l o s p r o f e s o r e s a favor 
de l a h u e l g a . Se e l i g e e l c o m i t é de h u e l g a -
que queda fo rmado po r 1 r e p r e s e n t a n t e de l -
STEI 1 de FETE-UGT y 1 de SPE. La a s a m b l e a -
e l i g e 3 r e p r e s e n t a n t e s que r e s u l t a n s e r m i e m 
Pros de l S T E I . 
1 5 ~ I V - 7 8 . 1 r e p r e s e n t a n t e de l a Asamblea se 
d e s p l a z a a M a d r i d . 
1 8 - I V - 7 8 Comienza l a h u e l g a de l P r o f e s o r a d o 
E s t a t a l . 
1 9 - 2 0 - 2 1 - I V - 7 8 . S igue l a h u e l g a a n t e l a negja_ 
t i va de l MEC en n e g o c i a r . La Asamblea decide 
c o n t i n u a r po r 3- d i a s más. 
2 4 - 1 V - 7 8 . El MEC accede a n e g o c i a r . Entrevis_ 
ca con e l D i r e c t o r de Pe rsona l y e l D i r e c t o r 
de l a Func ión P ú b l i c a . La e n t r e v i s t a du ra -
desde l as 19h . h a s t a l as 0 , 3 0 . 
R e s u l t a d o s : 
* Se ha fo rmado una c o m i s i ó n m i x t a MEC-5ín_ 
d i c a t o s que comenzará a f u n c i o n a r a p a r t i r -
d e ! 4 de Mayo, pa ra i n t r o d u c i r un p r o y e c t o -
de l e y en l a Ley de P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s -
de l Es tado de 1 . 9 7 9 . 
* Comis ión m i x t a pa ra realizar un a n t e p r o 
y e c t o de l e y pa ra l a h o m o l o g a c i ó n de t í t u l o s 
a p a r t i r de l 1 1 de mByo.Hasta e l mes de AgDS 
t o no hab rá s o l u c i ó n p a r a l o s t r i e n i o s . 
* Se ha c o n s e g u i d o e s t a b i l i d a d pa ra l o s -
i n t e r i n o s . 
* J u b i l a c i ó n : El MEC i n c l u i r á un a n t e p r o -
y e c t o j u n t o con e l E s t a t u t o de l P r o f e s o r a d o 
pa ra mandar a l a s C o r t e s 










- D e d i c a c i ó n e x c l u s i v a o p t a t i v a a p a r t i r de 
s e p t i e m b r e de 1.978 
* 5-000 p t s a cambio de una ho ra no l e c t i v a 
2 5 - 1 V-78 Al i r a f i r m a r e l a c t a de l o s ante_ 
r i o r e s a c u e r d o s , e l Comi té de h u e l g a es ob l i 
gado a abandonar e l M i n i s t e r i o por l a Guar-
d i a C i v i l , Se a l e g a que hay ó rdenes de no -
t r a t a r con l os m a e s t r o s . El c o m i t é de huelga 
c o n s i d e r a r o t a s las n e g o c i a c i o n e s . El S r . -
Cavero a t r a v e s de R.N.E. a f i r m a que l as ne 
g o c i a c i ó n e s no se han r o t o ya que nunca han 
e x i s t i d o . Otras f u e n t e s i n d i c a n que e l equipo 
m i n i s t e r i a l no q u i e r e g a s t a r s e . 
2 6 - 2 7 Se e n t r a en un ' " i m p a r á e " . Los p a r l a -
m e n t a r i o s de UCD en una no ta hecha p ú b l i c a -
p o r una a g e n c i a n a c i o n a l a f i r m a n una d íscre_ 
p a n c i a con l a p o l í t i c a s e g u i d a por e l e q u i = 
po m i n i s t e r i a l . El mismo d í a se d e s m i é n t e l a 
n o t i c i a . El g rupo s o c i a l i s t a de l Congfeso -
p r e s e n t a una i n t e r p e l a c i ó n a l M i n i s t r o de -
E d u c a c i ó n . En e l Senado se p r e s e n t a l a misma 
i n t e r p e l a c i on . 
2 8 - I V - 7 8 Se espe raba l a " s o l u c i ó n " que e l -
S r . Cavero p o d í a p r e s e n t a r a l Conse jo de Mj_ 
n i s t r o s . El Conse jo se a p l a z a pa ra e l d í a 2 
de mayo, l o s m a e s t r e s s i g u e n l u c h a n d o . . 
'DADES DE LA VAGA DIA A DÍA 
Día Total Total T o t a l 
mes Estat Ules Palma Pobles Mea. Menorca Eivisa DADES DE CENTRES 
18-IV 57 .185 1.229 562 387 949 149 131' La vaga ha s i g u t t o t a l a Pal 
i 9-IV 6 9 . 6 7 3 1.087 568 383 951 136 npa: So ls e l CNM Eugeni López 
20-IV . 7 2 . 1 7 7 1.095 568 391 959 136 no n ' ha f e t cap d í a : El CNM 
21- IV 6 6 . 8 8 0 838 446 298 744 94 A l e j a n d r o R o s e l l ó i e l CNM 
2 4-IV 73 .555 927 514 304 818 109 E s t a b l i m e n t s no han f e t vaga 
25-IV 80 .519 1.009 550 322 872 133 t o t s e l s d í e s . 
26-IV 83 .736 955 540 309 849 106 T o t e l p r o f e s s o r a t d e l s c e n -
27-IV M ** 1.098 539 363 902 106 t r e s f e i a vaga ( e x c e p t e 1 , 2 o 
28- IV 11 984 527 360 887 97 3 a i s c e f t t r e s g r o s s o s ) p e r ó -
2-V II 1.070 535 304 839 134 97 a l CNM Genova, CNM Joan Capó 
3-V It 1.076 535 306 841 138 97 i EG Sta . C a t a l i n a , h i hagué-
4-V 11 
* „ 
948 491 267 758 137 53 p r o f e s s o r que f e r e n marxa en 
5-V 877 462 2 35 697 130 50 r e r a abans de f i n a l i t z a r e l -
c o n f l i c t e . En c a n v i , a l s p o b l e s l a vaga ha a f e c t a t a u n . 
POBLES Pob les que no han f e t v a g a : E .U . D e i à , P r e e s c o l a r A .Maura de Manacor , S ta E u g e n i a , -
S t a . M a r g a l i d a , S ta M a r í a , S a n t a n y í , i ses S a l i n e s . 
Pob les que s o l s han f e t vaga a l g u n s d ies ' : ' A l g a i d a , B u n y o l a . E .U . C a p d e l l á , E s p o r l e s , L l u c m a -
j o r , M a r í a S á l ü t , P e t r a , P o r r e r e s , S e n c e l l e s , S ó l l e r . 
Pob les on no t o t e l p r o f e s s o r a t f e i a vaga' : A l a r ó , Campos, E s p o r l e s , F e l a n t t x , S ' H o r t a , d e Feb 
n i t x , P o l l e n ç a , P o r t de Po l fença, S e n c e l l e s , S i n e u , S ó l l e r . V i l l a f r a n c a . 
